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RESUMEN DEL ESTUDIO INTEGRAL DEL TRABAJO PARA LA ESPE 
CIALIDAD DE JOYERIA 
1. OBJETIVOS 
1.1 Identificar la tecnología en uso por parte de las 
empresas joyeras del país. 
1.2 Determinar los niveles ocupacionales existentes y 
las tareas que se ejecutan en cada nivel. 
1.3 Identificar las necesidades de capacitación y asis - 
tencia técnicas existentes en este subsector. 
1.4 Definir el itinerario y desarrollar el diseño técni 
co-pedagógico para la especialidad. 
2. MUESTRA SELECCIONADA 
La selección de la muestra se hizo considerando las 
siguientes variables: Nivel de tecnología, tipos de 
procesos y distribución geográfica. 
Se seleccionaron 42 empresas a Nivel Nacional así: 15 em 
presas en Bogotá, 3 en Barranquilla, 10 en B/manqa, 1 
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en Popayan, 4 en Medellín, 4 en Cali, y 5 en Mompós. De 
estas 42 empresas sólo se pudo hacer análisis en 31 	 de 
ellas, ubicadas en Barranquilla, Bogotá y I3ucaramang•a. 
Además se tomó información de la propuesta de atención al 
gremio de joyería del área Metropolitana de Bucaramanga, de 
septiembre de 1988 y la solicitud de Cooperación Técnica 
para joyería de 1.986. 
3. RESULTADOS OBTENIDOS 
1 
L: I 
Las actividades que desarrollan las empresas se refieren a 
fabricación, reparación, lapidación de esmeraldas, engaste, 
metalurgia de metales preciosos y comercialización. 
La joyería se ha venido desarrollando orientada básicamente 
hacia dos (2) campos: el comercial y el industrial; organi 
zados así: Taller de un operario, taller de dos (2) opera 
ríos, trabajo en serie o industrial, cooperativas, asociacio 
nos, intermediarios, ventas de mostrador, ventas por agente 
viajero y comercial en piedras preciosas y oro. 
Es de anotar, que el sector joyero es muy cauteloso en sumi — 
nistrar información tecnológica, datos tócnicos y secuencias 
operacionales, ya que consideran estos factores como secre 
tos tcnicos. 
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GUIA PARA EL MANEJO DEL ITINERARIO 
El programa contempla las áreas de armado al aire, armado por 
moldeo, cadenería manual, engaste al grano, proceso de la cera 
perdida, armado especial y gestión empresarial, fundamentados 
todos en un bloque modular básico que comprende los conocimien 
tos necesarios para la asignación posterior de las diversas ta 
reas que el trabajador deberá ejecutar. 
El: bloque modular "Gestión empresarial" aunque aparece ubicado 
al final ce la ruta, es un bloque flotante que puede desarro 
liarse en forma paralela con los otros. 
La persona que ingrese y apruebe el bloque modular "Básico de 
Joyería" tendrá derecho a solicitar la certificación parcial 
como "Auxiliar de Joyería". 
La persona que apruebe los bloques modulares "Básico de Joye 
ría, Armado al Aire y Armado por Moldeo" tendrá derecho a so 
licitar certificación parcial como "Joyero Armador". 
La persona que apruebe los bloques modulares "Básico de Joye 
ría, Ajuste y Armado al Aire y Cadenería Manual", tendrá de 
recho a solicitar la certificación parcial como "Joyero Cade 
nero". 
Quien acredite haber aprobado los bloques modulares "Básico 
de Joyería, Armado al Aire, Armado por Moldeo, Engaste al gra 
no y Cera Perdida, tendrá derecho a solicitar la certificación 
parcial como "Fundidor a la cera Perdida". 
Quien acredite haber aprobado los bloques modulares "Básico de 
Joyería, Armado al Aire, Armado por Moldeo, Engaste al Grano, 
Cera Perdida, Armados Especiales, y Gestión Empresarial" ten 
drá derecho a solicitar su C.A.P. 
Con excepción del bloque modular de Gestión Empresarial los 
demás bloques deberán seguir la secuencia en el itinerario 
de formación. 
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COMD conclusión del análisis) 
 hecho al estudio del trabajo 
se tipificaron los siguientes puestos de trabajo: 
- Auxiliar de joyería 
- Mimador-tijador 
- Pulidor 
- Fundidor 
- Modelador 
- Armador 
- Diseñador 
- Engastador 
Lapidador de piedras preciosas 
- Gemólogo 
- Cincolador y grabador 
- Esmaltador 
- (Metalurgi¿I) de metales preciosos  
'- Armador e inyector de ceras 
- Fundidor a la cera perdida 
Corra procesos básicos para la fabricación de joyas se iden 
tificaron los siguienes: Cera perdida, armado y troquela 
do, los cuales están complementados por los siguientes sub 
) 
procesos: engaste, lapidación diseño, grabado, baños elec 
trolíticos, esmalte, gemologia, cadenerfa, y filigrama. 
La capacitación requerida del personal vinculado a la joyo 
ría abarca las siguientes áreas: engaste al grano, armado, 
1 
1 
1 
diseño, cera perdida, metalurgia en metales preciosos, fun 
k 
dici6n, 1 aminado, trefilado, limado, pulido, soldadura y 
leños electrolíticos. 
TL)mando como base todo lo anterior y con el apoyo de joye 
ros altamente calificados, se procedió a desarrollar el di 
scño didáctico déla especialidad. 
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R
elación entre el calibre y 
el peso por unidad de longitud 
Cálculo del oro requerido. 
N
e
c
e
sidad de calibrar el 
alambre. 
Clases de calibradores: Mane 
jo, uso y cuidados con: 
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Y
 . 
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obre. 
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 de aleación. 
C
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 de mezcla. 
U
nidades de peso: Kilágramo, 
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m
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,
 
miligramo. 
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ejo y cuidados de los 
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obrantes químicos. 
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C
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c
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o
 de necesidades 
de control de calidad. 
-
 
E
tica. 
-
 
El calibrador de disco, 
-
 
Hilera, 
-
 
El micrómetro. 
3.1 Características de los pernos. 
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(Empertagar). 
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.3 Relación entre el calibre y 
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3.1 Implementos a utilizar para 
elaborar el churrusco: 
-
 
T
aladro manual. 
-
 
Tiieras, 
-
 
	
P
e
r
n
o
.
 
3.2 Cuidados y normas de seguri 
dad con estos implementos. 
U
SO
, 
-
 
R
e
gla de tres simple. 
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N
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O
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TE
C
N
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LO
G
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B
ÁS
IC
O 
( D
e f
un
da
m
en
tac
iL
n)
 
D
E
 IN
TE
G
R
A
LD
A
D
 
U
.4
 N
e
c
e
si
d
a
d
 
d
e
 l
ij
ad
o.
 
8
.5
 C
la
se
s 
d
e
 l
ij
as
. 
8.
6 
Fo
rm
as
 d
e 
li
ja
r.
 
9.
1 
Cl
as
es
 d
e 
te
rm
in
al
es
 p
ar
a 
la
 
c
a
de
na
. 
9.
2 
Fo
rm
a 
de
 e
la
bo
ra
r 
el
 t
er
mi
na
l 
(B
ro
ch
e 
in
cl
ui
do
).
 
9.
3 
Co
lo
ca
ci
ón
 d
el
 t
e
r
m
in
a
l 
d
e
 
la
 c
a
d
en
a
. 
1
0.
1 
F
or
m
a 
d
e 
pu
li
r 
y 
da
r 
br
il
lo
 
c
o
n
 
m
o
to
r.
 
10
.2
 F
or
ma
 d
e 
pu
li
r 
y 
da
r 
br
il
lo
 
c
o
n
 
la
 b
om
ba
. 
10
.3
 N
or
ma
s 
de
 s
eg
ur
id
ad
. 
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N
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U
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C
O
N
TEN
ID
O
S 
TEC N OLOGICOS 
BÁSICOS (De Fundam
entacisSn) 
D
E I
N
T
EGP,ALIDAD 
3.3 Forma de elaborar el resorte. 
4
.
1
 
N
e
c
e
sidad del corte con se 
g
u
e
t
a
.
 
4
.2
 
Clases de seauetas. 
4
.3 Forma y cuidados al ejecutar 
el corte de las argollas. 
5
.
1
 
H
e
r
r
a
mientas necesarias para 
a
r
m
a
r
 la cadena. 
5
.
2
 
F
o
r
m
a
s
 de entrelazar las ar 
B
ollas. 
6.1 Clases de soldadura a utili 
z
a
r
.
 
6.2 Características de la solda 
dura. 
6
.
3
 
F
o
r
m
a
 
d
e
 
s
o
l
d
a
r
.
 
7
.
1
 
N
e
c
e
sidad de ovalar la cadena 
7
.
2
 
S
ujeción de la cadena para 
o
v
alar. 
7
.
3
 
F
o
r
m
a
 de enderezarla. 
7
.
4
 
C
uidados al enderezarla. 
8
.
1
 
N
e
c
e
sidad de limado. 
8.2 Clases de limas a utilizar. 
8.3 Forma de ejecutar el limado. 
"
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e F
un
da
m
en
ta
ci6
n)
 
D
E
 I
N
T
E
G
R
A
L
ID
A
D
 
 
-
 
Ca
ra
ct
er
ís
ti
ca
s 
fí
si
ca
s 
y 
qu
ím
ic
as
 d
el
 o
ro
, 
pl
at
a 
y 
c
o
br
e.
 
-
 
Co
nc
ep
to
 d
e 
al
ea
ci
ón
. 
-
 
N
o
r
m
a
s
 
de
 s
eg
ur
id
ad
 c
on
 
lo
s 
pr
od
uc
to
s 
qu
ím
ic
os
. 
-
 
M
a
n
e
jo
 y
 c
ui
da
do
s 
co
n 
lo
s 
s
o
br
an
te
s 
qu
ím
ic
os
. 
1.
1 
Re
la
ci
ón
 e
nt
re
 e
l 
ca
li
br
e 
y 
e
l 
pe
so
 p
or
 u
ni
da
d 
de
 l
on
gi
tu
d 
!
 
1.
2 
Cl
as
es
 y
 u
ti
li
da
d 
de
 l
os
 p
er
 
n
o
s
.
 
R
e
la
ci
ón
 e
nt
re
 e
l 
ca
li
br
e 
y 
el
 
pe
rn
o,
 s
eg
ún
 p
es
o 
y 
lo
ng
it
ud
 
de
 l
a 
ca
de
na
. 
S
e
le
cc
ió
n 
de
l 
pe
rn
o 
se
gú
n 
el
 
di
ám
et
ro
 d
el
 a
la
mb
re
 y
 e
l 
pe
 
s
o
.
 
-
 
Co
nc
ep
to
 d
e 
me
zc
la
. 
U
n
id
ad
es
 d
e 
pe
so
; 
ki
lo
gr
am
o,
 
gr
am
o 
y 
mi
li
gr
am
o.
 
U
n
id
ad
es
 d
e 
lo
ng
it
ud
: 
Me
tr
o,
 
c
e
n
t
ím
et
ro
, 
mi
lí
me
tr
o.
 
-
 
Co
nc
ep
to
 y
 n
ec
es
id
ad
es
 d
el
 
c
o
n
t
r
o
l 
de
 c
al
id
ad
. 
2.
1 
Ne
ce
si
da
d 
de
 c
al
ib
ra
r 
el
 a
la
m 
br
e.
 
2.
2 
Cl
as
es
 d
e 
ca
li
br
ad
or
es
. 
-
 
M
a
n
e
jo
,u
so
 y
 c
ui
da
do
s 
co
n:
 
-
 
Ca
li
br
ad
or
 d
e 
us
o.
 
-
 
Ca
li
br
ad
or
 d
e 
hi
le
ra
. 
-
 
M
ic
ró
me
tr
o.
 
3.
1 
Im
pl
em
en
to
s 
a 
ut
il
iz
ar
 p
ar
a 
e
la
bo
ra
r 
el
 c
hu
rr
us
co
: 
-
 
T
a
la
dr
o 
ma
nu
al
. 
-
 
T
ij
er
as
. 
-
 
P
e
r
n
o
.
 
3.
2 
Cu
id
ad
os
 y
 n
or
ma
s 	
s
e
gu
ri
 
da
d 
co
n 
es
to
s 
im
pl
em
en
to
s.
 
-
 
P
r
o
pi
ed
ad
es
 f
ís
ic
as
 y
 q
uí
mi
 
c
a
s
 
de
l 
ác
id
o 
su
lf
úr
ic
o,
 p
e 
r
óx
id
o 
y 
ci
an
ur
o.
 
Co
nc
ep
to
 y
 c
la
se
s 
de
 r
ea
c 
c
ió
n 
qu
ím
ic
a.
 
-
 
R
e
gl
a 
de
 t
re
s 
si
mp
le
, 
1
1
.
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OBJETIVO: 
E
s
t
udiada la teoría, hechas las prácticas y dados los materiales y equipos necesarios, 
el alumno estará en capacidad de elaborar una cadena de eslabon que cumpla los 	
si 
c
uientes requisitos: Que quede derecha, no deben notarse las soldaduras, totalmente 
flexible, con buen brillo y que corresponda al peso y longitud y kilatajes exigidos. 
  
 
REQUISITOS : 
OPERACIONES 
1
.
 
D
e
t
e
r
minar peso y longitud de la cadena. 
2
.
 
C
alibrar el alambre . 
3
.
 
Elaborar churrusco o recorte. 
4
.
 
C
o
r
t
a
r
 las argollas. 
5
.
 
T
ejer o armar la cadena. 
6
.
 
S
oldar las argollas, 
7
.
 
E
nderezar la cadena. 
8
.
 
Limado y lijado de la cadena. 
9
.
 
C
olocación de terminales. 
1
0
.
 B
rillar la cadeña. 
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L
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—
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O
N
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N
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O
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C 
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B
A
SI
C
O
S 
(D
e F
un
da
m
en
ta
w.
ln
) 	
D
E 
IN
TE
G
R
A
LI
D
A
D
 
3.
3 
Fo
rm
a 
de
 e
la
bo
ra
r 
el
 r
es
or
te
. 
4
.
1
 
N
e
c
e
s
id
ad
 d
el
 c
or
te
 c
on
 s
eg
ue
 
t
a
.
 
4
.
2
 
C
l
a
s
e
s
 
de
 s
eg
ue
ta
s.
 
4
.
3
 
F
o
r
m
a
 
y
 
c
u
id
ad
os
 a
l 
ej
ec
u 
t
a
r
 
e
l 
co
rt
e 
de
 l
as
 a
rg
ol
la
s.
 
5
.
1
 
H
e
r
r
a
m
ie
nt
as
 n
ec
es
ar
ia
s 
pa
ra
 
a
r
m
a
r
 
la
 c
ad
en
a.
 
5
.
2
 
F
o
r
m
a
 
de
 e
nt
re
la
za
r 
la
s 
ar
 
g
o
ll
as
. 
6
.
1
 
C
l
a
s
e
s
 
de
 s
ol
da
du
ra
 a
 u
ti
li
 
z
a
r
.
 
6
.
2
 
C
a
r
a
c
t
e
r
ís
ti
ca
s 
de
 l
a 
so
ld
a 
du
ra
. 
6
.
3
 
F
o
r
m
a
 
d
e
 
s
o
l
d
a
r
.
 
7
.
1 
Ne
ce
si
da
d 
de
 o
va
la
r 
la
 c
ad
er
a 
7
.
2
 
S
u
je
ci
ón
 d
e 
la
 c
ad
en
a 
pa
ra
 
o
v
a
la
r.
 
7
.
3
 
F
o
r
m
a
 
de
 e
nd
er
ez
ar
la
. 
7
.
4
 
C
u
id
ad
os
 a
l 
en
de
re
za
rl
a.
 
8
.
1
 
N
e
c
e
s
id
ad
 d
e 
li
ma
do
. 
1
3.
2 
Cl
as
es
-
de
 l
im
as
 a
 u
ti
li
za
r.
 
8.
3 
Fo
rm
a 
de
 e
je
cu
ta
r 
el
 l
im
ad
o.
 
T
EC
N
O
LO
G
IC
O
S 
B
A
SIC
O
 ( D
e fundam
entaci6n) 	
D
E IN
TEG
R
A
 T rn
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8
.
4
 
N
e
c
e
sidad de lijado. 
8
.
5
 
C
l
a
s
e
s
 de lijas. 
8
.
6
 
F
o
r
m
a
s
 de lijar. 
9.1 Clases de: Terminales para 
la cadena. 
9.2 Forma de elaborar el terminal. 
(Broche incluido). 
9
.
3
 
C
o
l
o
c
a
ción del terminal de 
la cadena. 
10.1 Forma de pulir y dar brillo 
c
o
n
 
el motor. 
10.2 Forma de pulir y dar brillo 
c
o
n
 la bomba. 
1
0
.
3
 
N
o
r
m
a
s
 de seguridad. ES
T
R
A
T
E
G
I
A
S
 
D
E
 
A
P
R
E
N
D
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A
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O
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T
E
N
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O
S 
T
E
C
N
O
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G
IC
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B
A
SL
C
O
S 
(D
e F
un
da
rn
en
ta
ció
n)
 
D
E 
IN
T
E
G
R
A
L
ID
A
D
 
3
.6
 
Co
rt
e 
de
 l
os
 E
sl
ab
on
es
. 
3
.7
 
Cl
as
es
 d
e 
su
je
ta
do
r 
a 
ut
il
i 
z
a
r
.
 
3.
8 
Fo
rm
as
 y
 c
ui
da
do
s 
al
 e
je
cu
ta
r 
e
l 
co
rt
e.
 
4.
1 
Fo
rm
a 
de
 u
ni
r 
lo
s 
es
la
bo
ne
s.
 
4.
2 
Cl
as
es
 d
e 
so
ld
ad
ur
a 
a 
ut
il
i 
z
a
r
.
 
4.
3 
Di
st
ri
bu
ci
ón
 d
e 
la
s 
ar
go
ll
as
 
pa
ra
 l
a 
ar
ma
da
. 
5.
1 
Ov
al
ad
o 
de
 l
as
 a
rg
ol
la
s.
 
6.
1 
Fo
rm
a 
y 
cu
id
ad
os
 p
ar
a 
pa
sa
r 
la
 c
ad
en
a 
po
r 
la
 h
il
er
a 
re
 
do
nd
a.
 
7
.
1 
Cl
as
es
 d
e 
te
rm
in
al
es
. 
7
.
2 
Ta
ma
ño
 d
e 
lo
s 
te
rm
in
al
es
. 
7
.
3 
Fo
rm
a 
de
 h
ac
er
 l
os
 t
er
mi
na
le
s.
 
8.
1 
Fo
rm
a 
de
 c
ol
oc
ar
 l
os
 t
er
mi
na
 
le
s:
 
-
 
A
L
 
a
ir
e.
 
-
 
E
n
 
y
e
s
o
.
 
9.
1 
Fo
rm
a 
de
 l
im
ar
 y
 r
ec
ti
fi
ca
r 
t
o
da
 l
a 
ca
de
na
. 
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9
.2
 L
ijad
o d
e la cad
en
a. 
9
.3
 P
u
lid
o
 y
 b
r
illa
d
o
 d
e
 la
 
c
ad
en
a: 
-
 
P
u
lid
o
 co
n
 b
o
m
b
a
. 
-
 
B
rilla
d
o
 co
n
 m
o
to
r. 
E
ST
R
A
T
E
G
IA
S D
E
 A
PR
E
N
 D
T
.7. A
 sT
E
 SU
JER
ID
 A
S 
-
 
E
x
p
lic
a
c
ió
n
 y
 d
em
o
stra
ció
n
 p
o
r p
a
rte d
el in
stru
cto
r. 
-
 
E
stu
d
io
 d
e
l m
a
te
r
ia
l te
x
tu
a
l. 
-
 
P
rá
ctica
s d
e lo
s a
lu
m
n
o
s u
tiliza
n
d
o
 co
b
re y
 p
la
ta
. 
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1
.
1
 
R
e
l
a
c
ió
n 
en
tr
e 
e
l 
c
a
li
br
e 
y 
e
l 
pe
so
 p
or
 u
ni
da
d 
de
 l
on
gi
tu
• 
 
1
.2
 C
á
lc
u
lo
 d
e
l 
o
ro
 r
e
q
u
e
ri
d
o
. 
2
.
1
 
N
e
c
e
s
id
ad
 d
e 
ca
li
br
ar
 e
l 
a
la
mb
re
. 
2
.
2
 
C
la
se
s 
de
 c
al
ib
ra
do
re
s:
 M
an
e 
jo
, 
us
o 
y 
cu
id
ad
os
 c
on
: 
-
 
E
l 
ca
li
br
ad
or
 d
e 
di
sc
o,
 
-
 
H
il
er
a.
 
-
 
E
l 
mi
cr
óm
et
ro
. 
3.
1 
Ca
ra
ct
er
ís
ti
ca
s 
de
 l
os
 p
er
no
s,
 
3.
2 
Ca
li
br
es
 d
e 
lo
s 
pe
rn
os
. 
3.
3 
Fo
rm
as
 d
e 
lo
s 
pe
rn
os
,:
 
B
ÁS
IC
OS
 (D
e F
un
da
tn
en
tac
iL
n)
 
-
 
C
a
r
a
c
t
e
r
ís
ti
ca
s 
fí
si
ca
s 
y 
q
u
ím
ic
as
 d
el
 o
ro
, 
pl
at
a 
y 
c
o
br
e.
 
-
 
C
o
n
c
e
p
t
o
 
de
 a
le
ac
ió
n.
 
C
o
n
c
e
p
t
o
 
de
 m
e
z
c
la
. 
U
n
id
ad
es
 d
e 
pe
so
: 
Ki
ló
gr
am
o,
 
g
r
a
m
o
,
 
m
il
ig
ra
mo
. 
U
n
id
ad
es
 d
e 
lo
ng
it
ud
: 
Me
tr
 
c
e
n
t
ím
et
ro
, 
mi
lí
me
tr
o.
 
-
 
P
r
o
p
ie
da
de
s 
fí
si
ca
s 
y 
au
í 
m
ic
as
 d
el
 á
ci
do
 s
ul
fú
ri
co
, 
n
ít
ri
co
, 
pe
ró
xi
do
, 
ci
an
ue
ro
. 
-
 
C
o
n
c
e
p
t
o
s
 
y
 
c
la
se
s 
de
 r
ea
c 
c
ió
n 
qu
ím
ic
a.
 
-
 
R
e
g
la
 d
e 
tr
es
 s
im
pl
e.
 
N
o
r
m
a
s
 
de
 s
eg
ur
id
ad
 
c
o
n
 
lo
s 
Pr
od
uc
to
s 
qu
ím
ic
os
. 
M
a
n
e
jo
 y
 c
ui
da
do
s 
d
e
 l
o
s 
s
o
br
an
te
s 
qu
ím
ic
os
. 
C
o
n
c
e
p
t
o
 
de
 n
ec
es
id
ad
es
 
de
 c
on
tr
ol
 d
e 
ca
li
da
d.
 
-
 
E
t
i
c
a
.
 
-
 
R
e
do
nd
o.
 
-
 
O
v
a
la
do
. 
-
 
R
o
m
bo
. 
3.
4 
Fo
rm
a 
de
 e
la
bo
ra
r 
lo
s 
pe
rn
os
, 
-
 
C
o
n
 
t
o
r
n
o
,
 
-
 
hi
le
ra
. 
-
 
M
a
n
u
a
l.
 
3.
5 
Fo
rm
a 
de
 e
la
bo
ra
r 
el
 r
es
or
te
 
(E
mp
er
ta
ga
r)
. 
OBJETIVO: 
E
s
t
udiada la teoría, hechas las prácticas y dados los materiales y equipos necesarios, 
el alumno estará en capacidad de elaborar una cadena seguida que cumpla los siguientes 
r
e
q
uisitos: Quede derecha, sin notarse las soldaduras, totalmente flexibles, con buen 
brillo y que corresponda al peso, longitud y kilataje exigidos. 
Servicio Nacional de Aprendizaje 
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REQUISITOS: 
O
P
C
I
O
N
E
S
 
1
.
 
D
e
t
e
r
minar peso y longitud de la cadena. 
2
.
 
C
alibrar el alambre. 
3
.
 
Elaborar eslabones. 
4
.
 
a
r
m
a
r
 
y
 
s
oldar. 
5
.
 
O
v
alar argollas. 
6
.
 
P
a
s
a
r
 
p
o
r
 hilera redonda. 
7
.
 
Elaboración terminales. 
8
.
 
C
olocar terminales. 
9
.
 
D
a
r
 
t
e
r
minado. 
11
11
11
i
r
t
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FA
X
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ti
ca
im
ar
 
C
O
N
T
E
N
I
D
O
S
 
T
E
C
N
O
L
O
G
I
C
O
S
 
BA
 S
IC
O 
( 
De
 f
un
da
m
en
ta
dt
5n
) 
DE
 I
NT
EG
R 
AI
TD
 A
D 
-
 
C
o
n
c
e
p
t
o
s
 
de
 c
al
ib
ra
ci
ón
 
1
.
1
 
F
in
al
id
ad
 y
 c
la
se
s 
de
 c
aj
as
 
p
a
r
a
 
e
l 
bi
se
l.
 
1
.
2
 
D
e
s
a
r
r
o
l
l
o
 
de
 c
aj
as
 p
ar
a 
pi
e 
ti
ra
s 
pr
ec
io
sa
s.
 
2
.
1
 
T
o
m
a
 
de
 m
ed
id
as
 c
on
 p
ie
 d
e 
re
y 
y
 
m
ic
ró
me
tr
os
. 
2
.
2
 
R
e
l
a
c
ió
n 
de
 m
ed
id
as
, 
pi
ed
ra
s/
 
bi
se
l.
 
3
.
1
 
C
l
a
s
e
s
 
de
 f
re
sa
s 
y 
su
 a
pl
ic
a 
c
ió
n 
al
 t
ra
ba
jo
. 
3
.
2
 
A
v
e
l
l
a
n
a
do
 d
e 
pi
ez
as
, 
°r
oc
e 
di
mi
en
to
s.
 
.
t
4.
1 
Ci
nc
el
es
 y
 m
at
ea
do
r;
 C
on
ce
p 
t
o
s
,
 
c
la
se
s 
y 
us
os
. 
4
.
2
 
E
n
g
a
s
t
a
do
 d
e 
pi
ed
ra
s 
pr
ec
io
sa
s 
m
a
n
e
jo
 d
el
 c
in
ce
l 
en
ga
st
ad
or
. 
5
.
1
 
E
l
a
bo
ra
ci
ón
 d
e 
bi
se
le
s,
 p
ro
 
c
e
di
mi
en
to
. 
-
 
P
id
ra
s 
pr
ec
io
sa
s:
 C
ar
ac
te
 
r
ís
ti
ca
s 
y 
me
di
da
s.
 
-
 
E
l
e
m
e
n
t
o
s
 
a
m
bi
en
ta
le
s 
de
l 
t
a
ll
er
: 
•
 
L
u
z
 
.
 A
ir
e 
•
 
S
e
g
u
r
id
ad
 c
on
tr
a 
ro
bo
s.
 
•
 
C
u
id
ad
os
 d
e 
la
 v
is
ta
 y
 e
l 
t
a
c
t
o
.
 
E
S
T
R
A
T
E
G
I
A
S
 
D
E
 
A
P
R
E
N
D
I
Z
A
J
E
 
S
U
J
E
R
E
D
A
S
 
-
 
U
t
il
iz
ac
ió
n 
de
 d
ib
uj
o 
y 
gr
áf
ic
os
 p
ar
a 
ex
pl
ic
ar
 e
l 
en
ga
st
e 
al
 b
is
el
. 
-
 
O
bs
er
va
ci
ón
 y
 p
ar
ti
ci
pa
ci
ón
 e
n 
un
 v
id
eo
-c
as
et
te
 s
ob
re
 a
rm
ad
o 
y 
en
ga
st
e 
(A
 e
la
bo
ra
r)
. 
-
 
D
e
m
o
s
t
r
a
c
io
ne
s 
de
l 
en
ga
st
e 
al
 b
is
el
. 
-
 
E
je
rc
ic
io
s 
de
 '
en
ga
st
e 
al
 b
is
el
. 
n
c,
r
m
a
n
e
n
t
e
-
 
du
ra
nt
e 
to
do
 e
l 
pr
oc
es
o.
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EQUISITOS: 
H
aber aprobado el modulo instruccional de Burilado. 
SECTOR 
r
z
zPrC 7
.AITDAD 
FOQUE !'',3DULAR 
IN
D
U
ST
R
IA
 
JO
Y
ER
IA
 
A
R
M
A
D
O
 PO
R
 M
O
L
D
E
O
 
3DULO rZSTRUCCIONAL 
E
N
G
A
ST
E
 A
L
 B
ISE
L
 
D
ada una pieza armada por moldeo, empalillada, engastada 
al carré 
y
 burilada, el 
a
l
u
m
n
o
 
e
s
t
a
rá en capacidad de hacer el engaste al bisel, dejando la joya con la 
p
i
e
d
r
a
 firme, sin rayaduras y de acuerdo al diseño dado. 
O BJETI VO
:
 
I 
Servicio racional de Aprendizaje 
Subdirección Técnico-Pedagógica 
OPERACIONES 
1
.
 
Elaborar caja. 
2
.
 
M
edir piedra y bisel. 
3
.
 
F
r
e
s
a
r
.
 
4
.
 
Ajustar piedra. 
5
.
 
B
u
rilar bisel. 
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A
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D
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B
U
R
I
L
A
D
O 	
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1 	
1 	
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I 
D
a
da
 u
na
 p
ie
za
 a
rm
ad
a 
po
r 
mo
ld
eo
 y
 e
mp
al
il
la
do
, 
el
 a
lu
mn
o 
es
ta
rá
 e
n 
ca
pa
ci
da
d 
de
 a
li
st
ar
 l
as
 m
on
tu
ra
s,
 f
re
sa
r,
 b
ur
il
ar
, 
de
ma
rc
ar
 e
sp
ej
o,
 l
ev
an
ta
r 
gr
an
o 
de
 
a
c
u
e
r
do
 c
on
 e
l 
di
se
ño
 d
ad
o.
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OB
JL
II
VO
: 
I 
RE
QU
IS
IT
OS
: 
H
a
be
r 
ap
ro
ba
do
 e
l 
mó
du
lo
 i
ns
tr
uc
ci
on
al
 "
En
ga
st
e 
al
 c
ar
ré
".
 
OP
ER
AC
IO
NE
S 
1
.
 
 
2
.
 
 
3
.
 
 
4
.
 
 
5
.
 
 
6
.
 
 
A
fi
la
r 
bu
ri
le
s.
 
A
li
st
ar
 m
on
tu
ra
s.
 
 
F
r
e
s
a
r
 
pi
ez
as
. 
B
u
r
il
ar
 s
eg
en
 d
is
eñ
o.
 
D
e
m
a
r
c
a
r
 
e
s
pe
jo
. 
L
e
v
a
n
t
a
r
 
gr
an
o.
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O
N
T
E
N
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O
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T
E
C
N
O
L
O
G
IC
O
S 	
B
A
N
C
O
 ( D
e fundam
entari6n) 
D
E
 IST
E
G
R
A
L
ID
A
D
 
1.1 
C
a
r
a
c
t
e
rísticas de los buriles 
'
r
e
elicas de 
c
alibraci6n y 
-
 
	
C
uidados con los 
elementos 
1.2 
Dimensiones, medidas, 	
c
alidade 
de los buriles. 
m
edición. 
1 
	
del 	
t
aller. 
1.3 
Sistema de afilado de buriles. 
2.1 
T
r
a
z
ado 	
y centrado de las piezas. 
2.2 
Clases de monturas. 
3.1 
Clases de fresas. 
3.2 
A
v
ellanado de piezas según su 
m
o
n
t
u
r
a
.
 
4.1 
B
u
rilado de las piezas segn 
s
u
 diseño. 
4.2 
P
r
o
c
edimiento para burilar. 
5.1 
C
o
n
c
e
p
t
o
 de espejo. 
5.2 
Clases de espejos. 
5. 3 
Técnicas para desarrollar espejos. 
6 .1 
Forma de demarcar, levantar granos. 
E
S
T
R
A
T
E
G
I
A
S
 
D
E
 
A
P
R
E
N
D
I
Z
A
J
E
 
S
U
J
E
R
I
D
A
S
 
Ejercicio de afilado de buriles según las piezas. 
Observaciones de las demostraciones de engaste al grano. 
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D
U
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Y
ER
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SE
CT
OR
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S
u
bd
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T
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—
Pe
da
gó
gi
ca
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O
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Y
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DU
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ST
RU
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IO
NA
L 	
E
N
G
A
ST
E
 A
L
 C
A
R
R
E
 
1 
p
o
r
 m
o
ld
e
o
, 
e
l 
a
lu
m
n
o
 r
e
a
li
z
a
r
á
 e
l 
e
n
g
a
st
e
 
la
 j
oy
a.
 
a
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r
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d
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O
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ET
IV
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D
a
d
a
 u
n
a
 p
ie
za
 a
rm
a
d
a
 
a
c
u
e
r
d
o
 a
l 
d
is
e
ñ
o
 d
e
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SIT
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H
a
b
er
 a
p
ro
b
a
d
o
 e
l 
m
ó
d
u
lo
 i
n
st
ru
cc
io
n
a
l 
"
E
m
p
a
li
ll
a
d
o
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OP
ER
AC
IO
NE
S 
 
1.
 
A
li
st
a
r
 p
ie
z
a
. 
2.
 
A
ca
n
a
la
r.
 
 
3.
 
M
ed
ir
 p
ie
d
ra
. 
4.
 
M
o
n
ta
r 
p
ie
d
ra
. 
5.
 
B
u
r
il
a
r
 f
il
o
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C
O
N
TEN
ID
O
S 
T
EC
N
O
LO
G
IC
O
S 
B
A
Z
C
O
 ( D
e fundam
entacir5n) 
1.1 
1.2 
1.3 
C
o
n
c
e
p
t
o
 de engaste. 
Clases de engastes. 
C
a
r
a
c
t
e
rísticas de cada cla 
-
 
	
T
o
m
a
 de medidas. 
I
n
t
e
r
p
r
e
t
a
ción de vistas y 
p
r
o
y
e
c
ciones. 
s
e
 de engaste. 
-
 
	
D
u
r
e
z
a
 de 
ciosas. 
las piedras pre 
1.4 
Técnicas y métodos para el 
desarrollo de piecera. 
E
s
c
ala de dureza de los 
m
e
ta
le
s: 
Vickers-Erinell. 
2.1 
Técnicas para fresar y acarea 
lar las piezas. 
3.1 
Clases de piedras preciosas 
y
 
s
e
mipreciosas. 
3.2 
M
edidas de las piedras pre 
ciosas. 
3.3 
D
u
r
e
z
a
 de las piedras. 
4.1 
P
r
o
c
edimiento para engastado 
al carré de piedras preciosa 
5.1 
Técnicas para rectificar las 
s
u
p
erficies 
c
o
n
 lijas y bu 
riles. 
D
E
 IN
T
E
G
R
A
1 TD
A
D
 
-
 
C
uidados con los elemen 
t
o
s
.
 
-
 
H
o
n
r
adez. 
E
S
T
R
A
T
E
G
IA
S
 D
E
 A
P
R
E
N
D
IZ
A
JE
 S
U
JE
R
D
A
S
 
D
e
m
o
s
t
r
a
ción de acanalado. 
-
 
Observar el ajuste cue realiza el profesor. 
-
 
U
tilización de gráficos para explicar el engaste 
R
e
alizar ejercicios de engaste al carré. 
al carré. 
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Su
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A
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O
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M
OD
UL
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IN
ST
RU
CC
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EM
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A
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O
 
0
1
=
0
:
 
	
D
a
da
 u
na
 p
ie
za
 a
rm
ad
a 
p
o
r
 
m
o
ld
eo
, 
el
 a
lu
mn
o 
re
al
iz
ar
á 
el
 
e
m
pa
lil
la
do
 d
e 
a
c
u
e
r
d
o
 
a
l 
d
i s
e
r
io
, 
gu
ar
da
nd
o 
la
 s
im
et
rí
a 
y 
lo
ng
it
ud
 d
e 
lo
s 
hi
lo
s.
 
1 	
RE
QU
IS
IT
OS
: 	
H
a
be
r 
ap
ro
ba
do
 e
l 
mó
du
lo
 i
ns
tr
uc
ci
on
al
 d
e 
"A
rm
ad
o 
en
 P
la
st
il
in
a"
 
i 	
.
 
I 
OP
ER
AC
IO
NE
S 
 
1
.
 
T
r
e
fi
la
r.
 
 
2
.
 
S
o
ld
ar
 h
il
os
: 	
.
 
3
.
 
D
e
s
o
x
id
ar
 p
ie
za
s.
 
4
.
 
E
m
p
a
r
e
ja
r 
y 
re
ma
ta
r 
hi
lo
s.
 
5
.
 
V
e
r
if
ic
ar
 e
mp
al
il
la
do
. 
E
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BASIC° ( De fundamentacii5n) 	
D
E
 
I
N
T
E
G
R
A
L
D
A
D
 
1.1 Técnica para determinar calibre 
y
 formas del hilo según el dise 
ño. 
1.2 Procedimiento para el trefilado 
m
a
n
u
al o mecánico. 
Aleaciones básicas. 
C
o
n
c
e
p
ción y características 
de los ácidos. 
-
 
E
tica: Honradez, cumplimien 
t
o
,
 
c
alidad. 
-
 
S
e
g
u
r
i
d
a
d
 
e
n
 
e
l
 
m
a
n
ejo de 
p
r
oductos químicos. 
1.3 Procedimiento para medir y re 
c
o
r
t
a
r
 los hilos. 
2.1 Procedimiento para distribuir 
los hilos y soldar. 
3
.
1
 
N
e
c
e
sidad del decapado. 
3
.
2
 
P
r
o
c
edimiento para el decana 
do. 
4
.
1
 
F
o
r
m
a
 
p
a
r
a
 
e
m
p
a
r
ejar y rema 
t
a
r
 los hilos. 
5
.
1
 
P
r
o
c
edimiento para comprobar 
las soldaduras. 
5
.
2
 
V
e
rificación del empalillado. 
E
S
T
R
A
T
E
G
I
A
S
 
D
E
 
A
P
R
E
N
P
T
Z
A
J
E
 
S
U
J
E
R
I
D
A
S
 
Observar demostración. 
Ejecutar ejercicios de simetría visual. 
E
m
p
alillar. 
C
o
m
p
a
r
a
r
 
c
o
n
 
el modelo diseñado. 
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C
O
N
T
E
N
I
D
O
S
 
D
E
 IN
T
E
G
R
A
LI
D
A
D
 
T
E
CN
 O
LO
GI
CO
S 
1
.
1
 
T
ip
os
 d
e 
di
se
ño
. 
1
.
2
 
T
éc
ni
ca
s 
pa
ra
 i
nt
er
pr
et
ac
ió
n 
de
l 
di
se
ño
. 
1
.
3 
Fo
rm
a 
pa
ra
 d
et
er
mi
na
r 
lo
s 
ca
 
li
br
es
 d
e 
la
s 
pi
ez
as
. 
1
.
4
 
T
éc
ni
ca
s 
pa
ra
 e
la
bo
ra
r 
la
s 
p
ie
za
s.
 
2
.
1
 
C
a
r
a
c
t
e
r
ís
ti
ca
s 
de
 l
a 
pl
as
ti
 
li
na
 a
 a
ut
il
iz
ar
. 
2
.
2
 
T
éc
ni
ca
 d
e 
ar
ma
do
 e
n 
pl
as
ti
 
li
na
. 
2
.
3 
Ne
ce
si
da
d 
y 
fo
rm
a 
pa
ra
 r
ec
ti
 
fi
ca
r 
el
 a
rm
ad
o.
 
3
.
1
 
C
a
r
a
c
t
e
r
ís
ti
ca
s 
de
l 
ye
so
 a
 
u
t
il
iz
ar
. 
3.
2 
Fo
rm
a 
pa
ra
 c
al
cu
la
r 
la
 p
ro
po
r 
c
ió
n 
de
 a
gu
a 
y 
ye
so
. 
3.
3 
Fo
rm
a 
pa
ra
 e
la
bo
ra
r 
el
 r
ec
ua
 
dr
o 
y 
va
ci
er
 e
l 
ye
so
. 
3.
4 
Ne
ce
si
da
d 
y 
ti
em
po
 d
e 
fr
ag
ua
 
do
. 
4
.
1
 
N
e
c
e
s
id
ad
 d
e 
re
ti
ra
r 
la
 p
la
s 
t
il
in
a.
 
4
.
2
 
T
éc
ni
ca
 p
ar
a 
re
ti
ra
r 
la
 p
la
s 
t
il
in
a.
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CO
S 
(D
e 
Fu
nd
am
en
ta
ci
6n
) 
-
 
T
o
m
a
 
de
 m
ed
id
as
. 
-
 
C
o
n
c
e
p
t
o
 
de
 a
le
ac
io
ne
s 
bá
si
 
c
a
s
:
 
B
in
ar
ia
s,
 t
er
na
ri
as
, 
c
u
a
t
e
r
n
a
r
ia
s.
 
-
 
C
ón
ce
pt
o 
de
 t
em
pe
ra
tu
ra
. 
P
r
o
p
o
r
c
io
ne
s:
 R
eg
la
 d
e 
tr
es
. 
-
 
D
ib
uj
o 
té
cn
ic
o:
 V
is
ta
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DETALlES DEI l'ACTOR 
       
     
ES 11 ER 7,0 FISIC O 
          
Su labor la desarrolla general 
mente sentado. 
  
                                                  
                     
X 
  
Se relaciona con sus compañeros, 
jefes y personal externo a la 
empresa. 
     
ESENT ACIO N PEIZSOM A l 
       
                        
                                                  
                                                  
                     
X 
  
Cuando ejerce las funciones de 
vendedor debe tener magníficas 
relaciones. 
  
     
R EI, A CIO rí C ON OT OS 
           
     
A CTIV:"D A D IN TEI,E CT U A I. 
    
X 
  
Cuando está manejando la empre 
sa. 
  
              
                                                  
                                                  
                                                  
         
INICIA TIV A 
       
X 
 
Para fomentar el desarrollo de 
la empresa. 
  
                    
                                                  
                       
Para la calidad del producto 
que se elabora y vende. 
    
     
R ESP O NS A BTI,II) A I) 
            
     
CI.PAC.DAD PARA 
    
X 
    
Al dirigir la empresa. 
          
                                                  
     
C( N FI A N'ID A 1) 
       
X 
 
Constantemente maneja objetos 
de valor. 
    
                                         
                                                  
                                                  
     
FAC,11.11,A1) DE EXPRE5I011 
    
X 
 
Para desarrollar las ventas y 
marwjar el personal. 
    
              
                           
                                                  
     
CREATIVIDAD 
         
Para crear nuevos modelos. 
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FACTOR 
ESFUERZO FISIC O 
PRESENTACIO N PERSONAL 
R EL A CIO N CON OTROS 
D ET A I,LES DEI. F A CT O l< 
Su labor la realiza generalmente II  
sentado y con objetos pequeños. 
Se relaciona con los compañeros. 1  
Con los compañeros, jefes. 
GRADO 
o .‹ >: 
:1-: 	 >: 	 1---4 1-4 	 tY. 	 >< 
1- 4 	 O 	 -2 
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X 
x 
X 
1 
41 
Debe concentrarse en el trabajo 
que realiza. 
Debe resolver problemas al el alto 
rar las joyas. 
1 
Es responsable de la calidad de 
los trabajos que ejecuta. 
No tiene personal a su cargo. 
101 
Constantemente está trabajando 
con objetos de valor. 	 1 
Para comunicar los pertinente 
	 1 
a su trabajo. 
1 
Su trabajo lo ejecuta segGn las 
órdenes y modelos dados. 	 1 
A C":.1VID D I 'I'ELECTUAI.  
INICIA TI.V A 
RESPONSABILID  Al) 
X 
X 
x 
CAPACIDAD PARA DIRIGIR X 
CON L.A11,11 ID A D 
X 
FACILIDAD DE EXPRESION X 
C R E A",..1V11)  A l) X 
1 
P E R VII, DEL:JOYERO ARMADOR 
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o
v
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c
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A
R
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n
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r,
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ef
il
ar
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 h
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ar
 e
l 
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-
 
C
a
la
r,
 e
mb
ut
ir
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y 
so
ld
ar
 p
ie
za
s 
de
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-
 
T
r
o
q
u
e
la
r 
y 
es
ta
mp
ar
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-
 
E
la
bo
ra
r 
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os
, 
ch
at
on
es
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 c
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L
a
m
in
ar
, 
li
ja
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 p
ul
ir
, 
br
il
la
r 
y 
ma
te
ar
 l
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oy
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A
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st
e 
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l 
ai
re
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-
 
E
la
bo
ra
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en
ga
st
e 
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 c
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l 
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rr
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-
 
E
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e 
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 b
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 p
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c
u
a
dr
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o,
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 d
e 
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nz
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o 
ho
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-
 
T
a
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n 
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E
la
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ra
r 
jo
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l 
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 l
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ra
 p
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r
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ad
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e
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 m
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 p
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 d
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-
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o
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u
e
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-
 
E
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at
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 c
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-
 
L
a
m
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r,
 p
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ir
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il
la
r 
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ma
te
ar
 l
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 b
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 d
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g
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o
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ad
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a
m
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 m
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-
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q
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 p
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-
 
V
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ra
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E
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I
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P
A
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O
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R
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 p
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GRADO 
FACTOR 
o 
ESF UERZO FISIC O x 
x 
PR ESENTACION PERSO N A I. 
R ELA CIO N CON OTROS X 
DVI: JOYERO CADENERO 
DETALLES DEI. FA CTO R 
Su labor la realiza general 
mente sentado y con objetos 
pequeños. 
Debe atender ales clientes. 
Con los compañeros, jefes y 
clientes. 
1 
1 
1 
A cusir!) A I) IN TF.LECTU A 1. X 1 El trabajo que realiza requiere 
concentración. 
INICIA TIV A 
X Requiere resolver problemas 
al elaborar las cadenas. 
R ES PONSAHLID A I) X Es responsable de la calidad 
	 1 
de los trabajos que realiza 
1 
X No tiene personal a su cargo. 
x 
CAPA CIDA D PARA DIRIGIR 
CONHA 151111) A D 
Constantemente está trabajando 
con objetos de valor. 1 
1 
V A CHA D  A l) DE l'IX PR l'.(2)10 N X 
CR E ATIVID A D X 
Para comunicar lo relacionado 
con su trabajo. 	 1 
modelo requerido. 
Su trabajo lo realiza segdn el 
	 1 
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I
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R
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D
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N
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D
U
C
A
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B
O
R
A
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A
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 p
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 c
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 l
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C
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 d
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 c
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 l
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C
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ad
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L
a
m
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r
o
q
u
e
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-
 
E
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m
e
r
il
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o
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ra
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M
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pERHI DLE: AUXILIAR DE JOYERIA 
FACILIDAD DE EX PR ESIO N 
D ET A 11,FS DEI, 1 AC'l'O E il 
Su labor la realiza generalmente 
sentado y con objetos pequeños. 
Se relaciona con los compañeros. 
Con los compañeros, jefes. 
Debe concentrarse en el trabajo 
que realiza. 
Debe resolver problemas 
	 al 
elaborar las joyas. 
Su trabajo lo ejecuta según las 
órdenes y modelos dados. 
C R E 	 A D 
(; R A 1) 0 
X 
X 
X 
X 
o 
4- 4 
>.< 
A(TO L 
ESFUERZO FISICO 
P R ESENT A CIO N PERSONAL 
RELACIJN CON OTROS 
A C TIVI I, AD IN TELECTUAL 
INICIA TIV A 
RESPO NSA BILID A 1) 
CAPACIDAD PARA DIRIGIR 
CON HABILIDAD 
o 
X 
X 
X 
Es responsable de la calidad de 
los trabajos que ejecuta. 
No tiene personal a su cargo. 
Constantemente está trabajando 
con objetos de valor. 
Para comunicar lo pertinente a 
su trabajo. 
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10
 U
ti
li
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 d
e 
la
 s
ol
da
du
ra
 
de
 p
ay
et
a.
 
3.
11
 F
or
ma
 d
e 
ap
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ca
r 
la
 s
ol
da
du
 
r
a
 
de
 p
ay
et
a.
 
3.
12
 A
li
st
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ie
nt
o 
o 
el
ab
or
ac
ió
n 
de
 l
a 
va
ri
ll
a 
pa
ra
 s
ol
da
r.
 
3.
13
 U
ti
li
za
ci
ón
 d
e 
la
 s
ol
da
du
ra
 
c
o
n
 
v
a
r
il
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. 
1 
B
A
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C
C
S 
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e F
tu
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at
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ad
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D
E
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N
T
E
G
R
A
L
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A
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3.
14
 F
or
ma
 d
e 
so
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ar
 c
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 l
a 
va
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3.
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 A
li
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 l
a 
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du
ra
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 s
ol
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3.
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 U
ti
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 d
e 
la
 s
ol
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du
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c
o
n
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du
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3.
17
 F
or
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 d
e 
so
ld
ar
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 l
im
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ur
a.
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 L
im
pi
ez
a 
ma
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al
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 g
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Cl
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 d
e 
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F
o
r
m
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de
 h
ac
er
 
z
a
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 l
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 L
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N
o
r
m
a
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c
a
r
a
c
t
e
r
!
s
t
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 d
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N
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h
íd
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F
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z
a
c
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E
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x
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a
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-
 
E
x
p
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ó
n
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 d
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o
st
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ó
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-
 
P
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a
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de
 l
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. 
p
o
r
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a
r
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 d
e
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r
u
c
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r
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D
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A
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2
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4
 
T
éc
ni
as
 p
ar
a 
em
bu
ti
r.
 
3.
1 
Fi
na
li
da
d 
de
 l
a 
so
ld
ad
ur
a.
 
3.
2 
Cl
as
es
 d
e 
so
ld
ad
ur
a:
 D
ur
a,
 
bl
an
da
, 
bl
an
di
ta
. 
3.
3 
Al
ea
ci
ón
 p
ar
a 
ca
da
 c
la
se
 d
e 
s
o
ld
ad
ur
a.
 
3.
4 
Fo
rm
a 
de
 h
ac
er
 l
a 
al
ea
ci
ón
. 
3.
5 
Em
pl
eo
 d
e 
ca
da
 c
la
se
 d
e 
so
l 
da
du
ra
. 
3.
6 
Ma
te
ri
al
es
 a
 u
ti
li
za
r;
 c
ar
ac
 
t
e
r
ís
ti
ca
s 
y 
us
os
 d
e:
 F
un
de
n 
t
e
s
,
 
lá
mi
na
 d
e 
or
o 
pa
ra
 s
ol
da
r 
li
ma
 d
ur
a 
pa
ra
 s
o
ld
ar
, 
y
 v
ar
i 
ll
a 
de
 o
ro
 p
ar
a 
so
ld
ar
. 
3.
7 
Eq
ui
po
 a
 u
ti
li
za
r 
pa
ra
 s
ol
da
r,
 
c
u
id
ad
os
, 
us
o 
y 
ma
nt
en
im
ie
nt
o 
de
: 
.
 
S
o
p
le
te
 a
 g
as
ol
in
a.
 
.
 
S
o
p
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te
 a
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. 
.
 
C
a
r
g
a
do
re
s.
 
•
 
P
ie
dr
a 
po
me
x 
o 
ma
de
ra
. 
3.
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Us
o 
de
l 
ca
lo
r 
en
 s
ol
da
du
ra
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L
la
ma
s 
co
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as
 (
Re
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ct
or
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) 
L
la
ma
s 
la
rg
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 (
gi
ga
nt
e)
 
I
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 o
 e
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d
e 
la
 p
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c
u
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to
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1
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1
 
D
e
f
in
ic
ió
n 
y 
us
o 
de
l 
ca
la
do
 
y
 
a
s
e
r
r
a
do
. 
1
.
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E
l
a
bo
ra
ci
ón
 d
e 
la
 p
la
nt
il
la
: 
•
 
O
bj
et
iv
o.
 
•
 
m
a
t
e
r
ia
le
s.
 
•
 
T
éc
ni
ca
 d
e 
el
ab
or
ac
ió
n.
 
1
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E
l
e
m
e
n
t
o
s
 
u
t
il
iz
ad
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 p
ar
a 
m
a
r
c
a
r
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1
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F
o
r
m
a
 
de
 m
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ca
r 
la
 p
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nt
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e
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 c
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1
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C
l
a
s
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de
 m
ar
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se
gu
et
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F
a
c
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o
r
e
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a
 
t
e
n
e
r
 
e
n
 
c
u
e
n
t
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a
r
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s
e
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 s
eg
ue
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